

































は個人の完全な自由 道徳的, 肉体的, 精神的, 政治的な を主張する
のだ。この種の女性は拘束されるのを嫌い女性的感性, つまり男女という性


















































うなものではないが, それでも, 彼らを喜ばせるのだ。なぜなら, 仕事にお
いて勝たねばならぬライバルとの日々の競争とよく似ているからである。目























































いからだ。成功の下には, たいがい, 反感がある。悲しみや惨事が, いかに
人の品位を下げることか, みんなが知っている。男はふさぎ込んで辛らつに
なるか, 悲しいほど無口になる。そうでなければ, 酒浸りになり, 下卑た人
間に成り下がる。一方, 女の場合, 惨事の中に好機を見出す。男の場合はと






























ものの, 車輪に轢かれて一命を落とすと, 人々は悲嘆に暮れた。だが, 女性
の場合は, 希望の歌と哀愁を帯びたパレードによって, 墓地まで運ばれる必
要がある。他の音楽では, 思い出を傷つけることになるだろう。女性の神秘














































































原題：“The Modern Woman : Reflections on a New and Interesting Type”
(初出。Harper’s Weekly, 1911)
利用したテクストは以下のものである。
Yeats, John Butler. Essays: Irish and American. Dublin and London : The
Talbot Press Ltd., 1918.
注










2. 原文中の “a monster” はスコットランドの宗教改革家ジョン・ノックス ( John
Knox, 151472) の次の言葉を反映したものか｡ “It is more than a monster in na-
ture that a woman should reign and bear empire over man.” (The First Blast of the
Trumpet against the Monstrous Regiment of Women, 1558).
















6. 原文では ‘x-eyed Juno’ となっているが, ホーマーは『イリアス』で, ‘ox-eyed
Juno’:「丸い大きな目をしたユノ」と表現しているので, これに従った。また,
ユノは, Jupiter の妻である。光, 誕生, 女性, 結婚の女神。ギリシアの Hera
に当たる。
7. ローマ神話でミネルヴァは, 知恵・武勇の女神。ギリシア神話の Athena に当
たる。
8. キューブリッジ (Kew Bridge)：ロンドン郊外キュガーデン近隣の橋。1759年
完成し1903年改築された｡
9. ブルマーとは女性のゆったりとしたズボンのこと。その名はアメリカ女性解放











親としてよく知られるが, 同時に肖像画家, 挿絵画家, エッセイストとして
も有名な人物である。20世紀初頭イギリス文壇の中心にあったエズラパウン









































































信仰, 妻子, 財産, そして名声さえ手放したとしても, そのことで臆するこ
とはないだろう。彼らには階級への自尊心が心底身についている。アクセン

























して優れた才能, 教育, 知性を備えているのに対して, イングランド人はこ
れらを欠くため, 賞罰という手間のかかる方法で教え込む必要がある。それ






















































(1907年 Royal Hibernian Academy 講演)
注
1. Yeats, John Butler. Passages from the Letters of John Butler Yeats.Selected by Ezra



















Gordon, Robert. John Butler Yeats and John Sloan: the Record of a Friendship.




Yeats, John Butler. Letters to his Son W. B. Yeats and Others 18691922. Ed. Joseph
Hone. London ; faber and faber, 1944.
